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O desenvolvimento humano passa necessariamente pelo alargamento das
escolhas que determinam quem somos e o que fazemos em prol das sociedades
em que estamos inseridos. O vasto leque de opções que temos actualmente,
possibilita a Direcção da Universidade Óscar Ribas, pôr a disposição da
comunidade académica nacional e internacional, o volume 2-1, constituído por
artigos com temas internacionais variados. O primeiro deles refere-se a
compreensão dos Direitos Humanos por parte dos estudantes de Direito da
Universidade Óscar Ribas, elaborado por Alfredo Gabriel Buza, com o objectivo
de avaliar o nível de compreensão sobre os Direitos Humanos em Angola, através
de métodos técnico-jurídicos, revisão bibliográfica, bem como uma avaliação do
disposto na Constituição da República de Angola.
O segundo são Reflexões teóricas sobre as cadeias agroprodutivas no
sector de gado bovino, feitas por María E. Bonomie Sánchez e Rosana Meleán
Romero, com o propósito de elucidar os resultados da análise das cadeias
produtivas do sector de gado bovino da região zuliana. Os resultados obtidos
indicam que não existem no sector bovino, cadeias produtivas consolidadas, cada
um dos escalões persiste, de maneira isolada, confluindo nele numerosos actores,
especificamente, na fase de comercialização e distribuição. Na fase de
provisionamento, percebe-se que existem problemas na aquisição de inputs,
sendo difícil negociar, com provedores, preços e quantidades pelas restrições
existentes.
O terceiro trás uma abordagem sobre as Relações económicas comunais
no Estado de Zuila. Uma visão desde a solidariedade, elaborado por María
Cristina Useche Aguirre e Landys José Guerrero Peña, com o objectivo de
maximizar a compreensão do processo de exploração das relações económicas
de empresas familiares dedicadas à comercialização de bens, para impulsionar o
sistema económico comunal, no município de Maracaibo do estado Zulia. O tipo
de investigação utilizada foi a exploratória e descritiva, utilizando um desenho
contemporâneo e de campo. A população, constituída como amostra, integrou 101
organizações sócio - produtivas, a qual se aplicou um questionário semi -
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estruturado para a compilação dos dados.
O quarto refere-se a Prospectiva do Capital Intelectual: Quadro de
Mando Integral como Gerador de Valor Empresarial, elaborado por Moisés,
Briñez; González, Abraham e Romero, Vanessa, com objectivo de conceptualizar
o capital intelectual, definindo o quadro de mando integral como gerador de valor
empresarial, desde uma visão prospectiva, apoiado nos fundamentos de Kaplan e
Norton (2002), Steward (1997), Bueno et al., (2002), Edvinsson e Malone (2002).
Neste estudo, utilizou-se o método analítico - documental, permitindo, deste modo,
identificar os aspectos relevantes de ambas perspectivas de estudo.
O quinto é uma resenha de um livro intitulado Tomar a sério a linguagem,
os fundamentos narrativos em administração pública de Jay D. White (2013);
pról. De Omar Guerrero; tradução de Roberto R. Reyes Mazzoni, realizada por
José Javier Capera Figueroa. Nesta resenha, é possível compreender as
aproximações teóricas de White sobre o debate epistemológico em torno a ciência
da Administração Pública e detalha-se a preponderância que tem existido sobre a
corrente filosófica do positivismo nas investigações e nas escolas de pensamento
da ciência administrativa.
Como se pode observar, aumenta o interesse de investigadores de
diferentes partes do mundo em publicar documentos de reflexão científica na
Revista Sapientiae, valorizando a partilha de conhecimentos a nível nacional e
internacional, o que estimula o interesse de investigadores angolanos e não só, na
revisão dos artigos publicados, assim como, na submissão de novos resultados de
investigação científica realizada nas diversas áreas do saber.
